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写真１　University of Iowa Hospitals & Clinics の正面 写真２　 睡眠時における末梢神経への電気刺激による
　　　　体性感覚誘発電位（SEP）の計測の様子
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　これらの研究に携わったことで，現在，私が行なってい
る脳磁図（MEG）を用いた，四肢の随意運動における運
動関連脳磁場（MRCF）および四肢末梢神経への電気刺激
における体性感覚誘発磁場（SEF）の研究に反映できる非
常に有益な知見を得ることができました。
　
おわりに
　短期留学が決まり留学先に行くまでの期間は，まさに学
生が臨床実習に行く前のような，期待と不安が交錯してい
るような心境でした。しかし，実際に留学してみると，今
まで行ってきた研究分野の技術・手法などを違った視点か
ら解釈する方法を学ぶことができました。そして，これま
で読んできた文献などの著名な先生から実際に指導して頂
き，非常にいい刺激になりました。僅か約２ヶ月半という
短い期間でしたが，日本での業務の傍らに行う研究や教育
の日々から離れ，毎日有意義な生活を送ることができまし
た。また，いろいろな方々と知り合いになることができま
した。
　今回の短期留学は，貴重な経験となり今後の研究活動に
展開していけると実感しています。平成18年度，この制
度への申請者は私だけでした。今後，多くの教職員がこの
制度を利用されて，研究および教育活動を高めていって頂
けることを期待致します。
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